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Marni Amrine (2) 1998-99
Nikki Bahr (4) 1997-00
Dawn Bennett (2) 1995-96
Jana Bishop (1) 1996
Michelle Blessent (2) 1995-96
Jerilynn Boykin (2) 1997-98
Kaci Bridges (4) 1997-00
Jennifer Brown (1) 2000
Tera Budsberg (4) 1995-98
Jennifer Carroll (1) 1997
Jessie Carson (2) 1998-99
Michelle Chappon (1) 1993
Tina Clark (2) 1994-95
Brenda Compton (2) 1996-97
Linda Cook (2) 1994-95
Rebecca Cook (2) 1994-95
Mickie Davidson (1) 1995 (96)
Angie Dirk (1) 1998 (97)
Kristi Engen (1) 1993
Nichole Friese (1) 2000
Effie Fulton (1) 1999 (00)
Holly Fulton (2) 1995-96
Stacie Galbavy (2) 1998-99
Traci Gefre (2) 1993-94
Aimee Gibson (1) 1999
Lori Ginnis (1) 1997
Julie Harbison (2) 1995-96
Alder Hendrickson (1) 1998
Jennifer Hyer (2) 1993-94
Jaime Johnston (2) 1999-00
Natalie Kamieniecki (1) 2000
Darby Kanis (1) 1996
Andrea Knight (4) 1997-00
Nicole Lantau (1) 2000
Denise Laws (1) 1994
Shawna Lester (4) 1994-97
Mickey Lloyd (2) 1999-00
Wendy Koch (3) 1993-95
Tracey Madison (2) 1996-97
Julie Majeski (2) 1997-98
Julie Martin (2) 1995-96
Jen McGaha (2) 1993-94
Tatum McCullough (1) 1995
Amy McLeod (1) 1997
Karla Mortenson (2) 1993-94
Marci Meddock (2) 1998-99
Gina Pallotta (1) 1995
Mandy Paul (1) 1997
Karena Pendle (1) 1998 (99)
Keri Peterson (1) 2000
Diana Phillips (2) 1996-97
Jill Powell (1) 2000
Bridget Powers (2) 1993-94
Amber Rikerd (3) 1997-99 (96)
Karissa Sandstrom (4) 1994-97
Sarah Schumacher (1) 2000
Carrie Schoeppach (1) 1996
Marie Smith (2) 1998-99
Kim Spradlin (2) 1993-94
Erin Strawder (1) 1999
Brenda Swanberg (4) 1993-96
Brandy Tacia (3) 1997-99
Tessa Timmons (2) 1995-96
Kerry Trabont (3) 1993-95
Jessica Trodahl (1) 2000
Holly Vanwert (2) 1999-00
Marcy Watkins (1) 1993
Viki Wenzel (4) 1996-99
Joelle Whitescarver (3) 1997-99


















Allie Sheperd 1998, 00
Lori Tesch 1993
Helene Tannahill 2000














































































































Viki Wenzel 1996, 99
Joelle Whitescarver 1997-99
Shannon Zahrowski 1999-00
Note: The following players were charged with a year of eligibility, 
despite playing no official games as they participated in fall games:  
1998-99 - Angie Dirk, Jennifer Carroll,  Mary McSharry.
